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l'ntuk menjadi sebuah universiti 
contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarahangsa; dan sebagai institusi 
pengajian tinggi yang menjadi 
pitihan utama golongan pelajar dan 
akademik melalui pencapaian 
cemertang dalam hidang pengajar. in, 
penyelidikan dan kesarjanaan. A,; 
ntuk menjana, menyebar dan 
mencrap ilnni secara strategik dan 
inovatif bagi memperkasakan kualiti 
budaya bangsa dan kemakinuran 
masyarakatnya. 
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Assalamualaikum W. B. T dan Salam Sejahtera 
hamdulillah, s}'ukur ke hadrat Allah S. 1V. T kerana dengan 
rkenan dan izin-N}. a juga maka \lajlis Ronvokesyen Re-ii, 
Program Diploma Pascasiswazah dalam Pengaiaran dan 
Pembelajaran Pendidikan Tinggi dapat diadakan pada tahun ini. 
ksungguhnva majlis ini amat bermakna bagi meraikan dan 
nx"ngiktiraf kejavaan para graduan program yang juga merupakan 
, tat akademik UNIMAS. Kejayaan yang dicapai olch para graduan 
; "ogram ini, yang majoritinya terdiri daripada stat akademik 
haru, merupakan satu titik tolak dalam memartahatkan budaya 
cmerlangan pengajaran-pembelajaran di UNIMAS. 
Pendidikan adalah tugas utama kita di universiti. Selaras dengan visi UNINtAS untuk mencapai 
kecemerlangan dalam bidang pengajaran, pihak universiti telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk 
memastikan semua staf akademik dilengkapi dengan pelbagai pengetahuan dan keniahiran yang hersesuaian 
bagi mendidik siswa dan siswi UNINfAS dengan berkesan. Program ini merupakan satu daripada 
inisiatif-inisiatif yang dimaksudkan. 
Pelaksanaan program semenjak 16 tahun yang lalu ini mencerminkan penekanan UNIMAS yang 
bersungguh-sungguh dalam membangunkan profesionalisme staf akademik secara berterusan. Program 
Diploma Pascasiswazah yang merangkumi lapan kursus dengan sejumlah ;z kredit serta holeh dilengkapkan 
dalam tempoh setahun im merupakan satu pendekatan sisternatik universiti untuk memhina kecemerlangan 
dalarn bidang pengajaran dan pembelajaran. 
Program yang diselaraskan oleh Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia (CAIMI ini dilaksanakan 
melalui usahasama pelbagai pihak yang berdedikasi dan sentiasa berikhtiar untuk meningkatkan kompetensi 
pengaiaran staf akademik. Kita percaya kejayaan sesebuah universiti terletak kepada keupayaan dan kerjasama 
dalam kalangan warga stafnya, dan bukannya hasil kerja perseorangan sahaja. I)engan semangat '1'EGUH 
RERSAMA, usaha-usaha sebegini perlu diteruskan dan dipertingkatkan bagi memastikan UNIMAS sentiasa 
di hadapan dan relevan, bersesuaian dengan harapan kita untuk menjadi sebuah universiti bersifat 
kontemporari dan berpandangan jauh. 
Syabas dan Tahniah kepada semua graduan yang akan menerima Diploma Pasiasiswazah masing-masing 
pada hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperolehi sepanjang tempoh pengajian dapat dikongsi dan 
digunakan sebaik mungkin dalam mendidik siswa dan siswi UNIMAS. 
Saya bangga dengan kejayaan anda dan berharap anda akan sentiasa bersemangat dan gigih untuk 
bersama-sama membina UNIMAS yang kita sama-sama cintai. 
Sekian. 
Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim bin Suaidi 
Naih Canselor 
PERUTUSAN TIMBALAN NAIB CANSELOR 
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"'Iva mengalu-alukan kehadiran para tetamu ke Majlis 
honvokesyen Ke-i i, Program Diploma Pascasiswazah dalam 
Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi atau lebih 
dikenali sebagai Postgraduate Diploma in Higher Education 
Teaching and Learning (PgI)ip (HEYL)) tahun 2018. 
Seramai 449 graduan tclah berjaya dilatih dengan jayanya 
. emenjak program ini diperkenalkan pada tahun 2003. : Najlis 
Koneokesyen Ke- ii ini amat istimewa kerana mencatatkan 
bilangan graduan yang paling tinggi. Sejumlah 92 stat akademik 
daripada herhagai fakulti akan menerima diploma dalam majlis 
yang hersejarah ini. Tahniah diucapkan kepada senma graduan. 
Saya menguiapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada senwa penyelaras 
kursus dan tasilitator yang telah memberikan kerjasama penuh dan tumpuan dalam memastikan kualiti program 
yang tinggi dan meniapai ohjektit seperti yang dihasratkan oleh universiti. Saya herharap komitmen sedemikian 
akin terus dikekalkan hagi memastikan program ini sentiasa relevan dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan 
pembelajaran di UNIMAS. 
Dalam usaha universiti untuk melahirkan pendidik yang cemerlang, Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia 
(CAI. M) yang merupakan penyelaras untuk program ini berharap lebih ramai lagi ahli akademikakan menyertai 
program im dalam sesi pengajian yang akan datang. Sesungguhnya, pelbagai testimoni positif yang diterima 
daripada alumni program ini membuktikan manfaat dan keherkesanan program ini. 
Akhir kata, 'l'ahniah dan Svabas sekali lagi kepada semua graduan. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua 
stat di CALM dan Ahli lawantankuasa Penganjur yang telah bertungkus lumus untuk memastikan Jlajlis 
Konvokesyen ini dapat berlangsung dengan jayanya. 
Sekian, terima kasih. 
Prufrsur 1)r Fasihuddin Bin Badruddin Ahmad 
'I imbalan Naib Cansrlur (Akademik dan Antarahangsa) 
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I. Syarat'ina huch AhdulLth 
2. Abdul Walid hin AID 
3. Mandan hin Ali Amran 
4. Mohd Fahmi hin Yahaya 
5. Muhyiddin bin Mohammed 
6. Maizatul Nurhuda binti Saadon 
7. Alexander ak Chelum 
8. Asrul Asshadi bin Mohamad Morni 
9. Ang Tse Chwan 
io. Auzani Zeda hinti Mohamed Kassim 
i i. Hishamuddin bin Sid 
12. Laura Prati ak Tutom 
13. Kuan Wee ling 
14.1)ilah hin Tuah 
15. Dr Remmy Gedat 
i6. Nur'Ain binti Nasir 
17. Kazimah hinti Kadai 
18. Lam Kai Chee 
19. Dean Yeo Kai Liang 
20. Maliana hinti Mohd Matahar 
21. Haslina hinti Wahab 
22. Najwa Hanani binti Kopli 
23. Erlinda Mikal 
24. Damien ak Mikeng 
25. Suzila binti Mohamed Yusof 
26. Nazaria hinti Md. Aris 
27. Nurul Syuhada binti Zaidi 
28. Ahmad Syubaili bin Mohamed 
29. Mohd Naim bin Kamaruzaman 
30. Mohd Uzairi bin Ahmad Hajazi 
31. [)r Shirty Wong Siew Ling 
32. Siti Aisyah binti Ya'kob 
33. Dr Nor Afiza binti Abu Bakar 
34. Fadilah binti Siali 
35. Dr'eng Sing Tung 
36. Dr Elexson Nillian 
37. Ratnawati binti Hazali 
38. Badiozaman bin Sulaiman 
39. Wan Nurainie binti Wan Ismail 
40. Dr Hashimatul Fatma binti Hashim 
41. I)r Mohamad Fizi Sidq bin Ramji 
42. Dr Fazimah binti Aziz 
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52. Dr Norfamila hinti Che Mat 
53. h{ohd SyazwanZafwan hin Mahd Saffian 
54. Mohd Hafiez Izzwan bin Saad 
55. Nur Arnalina Shairah hinti Abdul Saurat 
56. Norlisa hinti Mlili 
57. Ahg Mohd Aizuddin hin Ahg Mohd Mohtar 
58. Shirley anak Rufus 
59" Nurul izzati hinti Hashim 
6o. Muhamad Fadzli bin Ashari 
6r. Khairul Anwar bin Mohd Said 
62. Mohd Syahmi hin Jamaludin 
63. Dr Ade Svaheda Wani hinti Marzuki 
64. Dr Dayang Azra hinti Awang Mat 
65. Dayang Zuraina hinti Awang Haji Kashim 
66. Azylina Anak Gunggu 
67. Dr Greta Miranda Goh Kim Choo 
68. Chai Li Sze 
69. Shalin Lee Wan Fei 
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7i. Siti Zaleha hinti Raduan 
72. Muhammad Wahizul Haswan bin Abdul Aziz 
73. Dev Nath Kaushal 
74. Feryante Rintika ak Belansai 
75. Anna Andrew 
76. Siti Maryarn hinti Ahmad Kendong 
77. Dyg Erna Zulaikha hinti Awg Hamsin 
78. Ong Met Fong 
79. Amelia hinti Mohamad 
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Mohammad Hazrim Bin Hossen 
Muhammad Hadzlie bin Lipok 
Dr Cheah Wai Shiang 
Siti Lydiawati binti Sahmat 
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lVujudntu di t'crsada Ncgara 
Di Bumi Kcnyalang Bertuah 
Kchanggaan Nusa dan Bangsa 
Bcrinovasi dan Berwawasan 
Berilmu Bcrpandangan lauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan 
Teguh Tcrunggul Namamu 
UNIAIASku yang Gcmilang 
Dengan Penuh Kcikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Bcrhangga ....... 
Bcrbudaya, Bcrsi(at Sczaman 
Bersatu Hati Mcncurah Bakti 
Jasamu, Tiada Bandingan 
Kau f)isanjung dan hihormati 
Wajahinu 7hk Kan Kami Lupakan 
Sentiasa 7erpahat di Ingatan 
Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar 1)alarn Kenangan 
Teguh Tcrunggul Namamu 
UNCl1ASku yang Gcmilang 
Dcngan Penuh Kcikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Rcrbangga ....... 
UNIMAS Gemilang..... 
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